Programa de trabajo by NU. CEPAL. CCE
COMISION ECONOMICA PARA JftERIGA LATINA AC. é/l/DT^ 
COMITE BE COOPERACION ECONOMICA 11 de noviembre |de 
D e l i s t m o c e n t r o a m e r i c a n o * 
HEUNICN SÖHRE PROBLEMAS DE VIVIENDA, 
INDUSTRIAS DE EDIFICACION Y DE MATERIALES 
DE COÍÍST3.ÍUCCION EN CEimiOAMERICA Y PANAMA 
Realizada conjuntamente por la CEPAL, la Subdirección de Vivienda, 
Construcción y Planeamiento de la Dirección de Asuntos Sociales de 
las Naciones Unidas, la AAT y la Unión Panamericana 
San José, Costa Rica, 10 de noviembre de 1957» 
PROGRAMA DE TRABAJO 
Domingo 10 
8:30 horas Visita al Proyecto de viviendas en Hatillo 
17:00 " Sesión Inaugural 
Lunes 11 
8:00 horas Apertura de la Exposición 
15:00 " 
18:00 " 
Primera Sesión Plenaria 
Instalación de los grupos de trabajo 
Martes 12 
8:20 horas Sesiones de los grupos de trabajo 
14:3° " Sesiones de los grupos de trabajo 
Miercoles 13 
8:30 horas Sesiones de los grupos de trabajo 
11:00 
14:30 
Visita al programa Vivienda en Marcha 
Sesiones de los grupos de trabajo 
Jueves 14 
8:30 horas Sesiones de los grupos de trabajo 









Visita al programa de Vivienda Rural 
Sesiones 1°3 grapos de trabajo 
(Aprobación de los informes; 
Mesa Redonda sobre Vivienda Rural 
Visita a la fábrica de pinturas KATIVO 
Segunda Sesión Plenaria 
Sesión Clausura 

